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Чітко визначено наказом МОН і роль викладача в організації
практичної підготовки студентів у юридичних клініках: виклада-
чі-куратори надають необхідну методичну і теоретичну підтрим-
ку студентам-консультантам, вирішують питання про прийнят-
ність справи, її направлення до студента, виступають у ролі
куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретич-
ну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студен-
та, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність
правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.
Н. В. Терещенко, в. о. доц.,
кафедра політології та соціології
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ДИСЦИПЛІН
«ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «СОЦІОЛОГІЯ»
З метою активізації навчального процесу автором впровадже-
но в 2005/06 та в 2006/07 н. р. метод інтелект-карт та розроблені
інтелектуальні тренінги з соціології та політології.
Результати виконання студентами КНЕУ інтелект-карт засвід-
чили їх ефективність та подальшу доцільність використання як
інноваційного напряму освіти з метою опанування теоретичного
матеріалу, розкриттю творчих здібностей, зацікавленості до дис-
ципліни тощо.
В процесі створення тематичної (опрацьовуються навчальні те-
ми) та генеральної (в якості центрального образу виступає провідна
дефініція дисципліни) інтелект-карт студенти набувають практич-
них навичок та вмінь виокремлювати головне та вторинне, ієрархію
зв’язків; структурувати тему. Необхідно попередньо чітко сфор-
мулювати завдання та визначитися з терміном його виконання.
Доцільно проведення аудиторної презентації тематичних інтелект-
карт — на семінарському занятті, а для генеральної можна виокрем-
лювати одну з передостанніх лекцій за допомогою інсценізації, ді-
лової гри, економічної казки, диспуту. (До речі: інтелект-карта це —
найкраща підказка (шпаргалка) та ключ до змісту теми!).
Основною метою проведення тренінгів є їх чітка підпорядко-
ваність головній навчальній меті — тренуванню навичок засво-
єння знань. Розробка інтелектуальних тренінгів до дисциплін пе-
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редбачає закріплення теоретичного матеріалу та прирісту знань.
Їх сутність полягає в тому, що студентам пропонується ряд конста-
тацій (лаконічні витримки змісту понять — а не визначення на
зразок термінологічного словника!), на які необхідно знайти від-
повідь на основі попередньо вивченого навчального матеріалу та
наявних знань.
Моделювання тематичних інтелектуальних тренінгів передба-
чає опрацювання навчального матеріалу, передбаченого робочою
програмою курсу та пошук вірної відповіді на запит тренінгу зав-
дяки інтелекту (знання та оцінка ситуації), а не за допомогою лі-
тератури, шпаргалок, дублювання відповіді іншого студента то-
що. Інтелектуальний тренінг має враховувати базові знання, на-
вички, вміння, досвід, логічне мислення.
Доцільно ввести в плани робочих навчальних програм з дис-
циплін «Політологія» та «Соціологія» пункту « Тренінгові мето-
ди навчання» та рекомендувати їх використання викладачам у
навчальному процесі.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
Культура спілкування фахівця передбачає не тільки знання
норм сучасної української літературної мови. Мовна компетенція
особистості залежить передусім від знання особливостей мовної
системи, яка являє собою концентрацію всього досвіду розвитку
нації і відбиває своєрідність її менталітету.
Фразеологія як невід’ємна частина словникового фонду збагачує
лексикон мовця, дозволяє розширити його уявлення про особливо-
